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herzl ichen \,Ir. inschen
I
Prolessor ,r.  Georg l,u,<acs
r  i  6 1 , 6 n  r l a i  c f a h
nun erha l ten  S ie  a lso  den Goethepreas ,  dessen ers te r
Laureat seinerzelt Stefan George \, iar. Dann kan Signund
Frer-rd. Untei. den spatefen Preistragern sind solche, dae
Mann und wohl auch Hernann l iesset wehrend Sie sich bel
anderen \dahrscheinl ich das Fiaupt verhtl l len lrussen:
Leopo ld  Z ieg le r ,  i l ans  Carossa '  JasPers '  und  zun  Sch lu$
gar noeh, vor drei , la'hren, der Carlo Schnid.
Aber nit ndra fteuen sich doch unsere Studenten.i lnd
sehr viel andene Leute i iber diese Preisverleihung. 1n
daF  Te i i r rno  e+eh i -  . l :R  S ie  d iesna l  se fbs t  nach  F rank fu l t
kommen t re rden ,  an  28 .Augus t .Da  ho f fe  i ch  S ie  dann  zu  sehen .
Beil iegend schicke ich lhnen einen kleinen Aufsatz, der
ge:rade in ,Iuni in ' l" lerkur"erschienen ist. Ihnen wild
nicht entgehen, da6 er - ! . / ie konnte es anders sein? -
von Ihren fr i lheien Bemerkungen i iber f laube!' t  beein-
flu Bt r,iu?de .
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